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Abstrak 
PT.Sully Abadi adalah perusahaan manufaktur dan supplier perlengkapan tidur. 
Saat ini strategi pemasaran hanya terbatas pada iklan media cetak, B2B melalui toserba 
yang ada di Indonesia. Metode-metode tersebut memiliki kekurangan. E-Marketing akan 
sangat tepat diterapkan untuk mengatasi masalah pemasaran yang dihadapi perusahaan. 
Tujuan penelitian ini yaitu merancang e-marketing untuk membantu perusahaan dalam 
memasarkan produk perusahaan serta merancang sebuah website yang mudah digunakan 
dengan fitur-fitur yang jelas, lengkap dan mudah  dipakai oleh pelanggan. Membuat 
suatu keunggulan tersendiri dalam proses pemasaran bagi perusahaan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan studi lapangan untuk mendapatkan 
data secara lengkap dengan menganalisis proses bisnis dan studi kepustakaan dengan 
mengumpulkan informasi yang bersifat teoritis. Dan metode perancangan yang 
digunakan adalah menggunakan SOSTAC yang dikembangkan oleh Chaffey et al. 
Dengan adanya website ini diharapkan dapat mendukung pemasaran produk perusahaan 
sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan, memperluas pangsa pasar dan akhirnya 
meningkatkan kinerja serta citra perusahaan dengan pelanggan dalam mencapai visi dan 
misi perusahaan. 
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